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1דובעל תאצל דואמ יאדכ
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמל רפושמה קוחה תודוא לכה
 רואל .הדובעה קושב תויולבגומ םע םישנא לש םבוליש תא ןוחבל ידכ המקוה "ןורל תדעו"
 לש םיאנתה תא רפשל הרטמב ,ימואלה חוטיבה קוח ןקותי 1.8.09 -ב לחה ,הדעווה תוצלמה
.דובעל םיאצויש תוכנ תבצק ילבקמ
ןוקיתה ירקיע
.הדובעל ךתאצ םע שדחמ קדבית אל ,הביצי רשוכ-יא תגרד ךל העבקנ םא  .1
.דבלב הבצקה םוכסמ רתוי הובג דימת היהי ,הבצקמו הדובעמ לבקתש ללוכה םוכסה  .2
.ולדגי תוללוכה ךיתוסנכה ךכ ,הדובעמ רתוי חיוורתש לככ ןכל  
.ועבקנש םיללכה יפ-לע תוולנ תובטה לבקל ךישמת  .3
 רוזחל לכות ,ותחפוי ךיתוסנכה םא וא דובעל קיספת םא - םינש שולש ךשמל ןוחטיב תשר  .4
.תופסונ תוקידב אלל ,םדוק תלביקש ומכ תוכנ תבצק לבקלו
 קוחה יפל הבצק לבקת ,הדובעמ תוסנכה ךל ויהיו תוכנ תבצק לבקת 2009 ילוי שדוחב םא  .5
.ךכב רחבת םא קר ,שדחה
,תוכנה תבצק םוקמב םלושת וז הבצק ."דודיע תבצק" - השדח הבצק תמייק קוחה יפ-לע  .6  
 םוכסה ויפל ,ןורקיעה רמשיי ךכב .קוחב עבקנש םוכסה לע הלוע הדובעמ ותסנכהש ימל
.דבלב תוכנ תבצקמ רתוי הובג דימת היהי הבצקמו הדובעמ לבקתש ללוכה
,דובעל אצויש ימ לש םיאנתה תא רפשמ קוחב ןוקיתה ,ךתעידיל 
.דבוע אלש ימ לש תויוכזב עגופ וניאו
יעוצקמ םוקיש
 הצורו דבוע התא םא וא ,דובעל תאצל הצור התא םא
 םוקישה יתוריש ,תופסונ הקוסעת תויורשפא קודבל
.ךתושרל םידמוע ימואל חוטיבל דסומה לש יעוצקמה
.ןורחאה דומעב טרופמ עדימ
2 ךתבוטל דובעל ליחתמ רפושמה קוחה 1.8.09-ב
 תוכנ תבצקמ לבקתש ללוכה םוכסה ,דבוע םגו תוכנ תבצק לבקמ התא םא ,קוחל ןוקיתה יפ-לע
.הבצקה םוכסמ רתוי הובג דימת היהי ,הדובעמו
.ךיתוסנכה תא לידגהל ךכבו דובעל תאצל ךל הווש :הנקסמה
 דסומה ךישמי - ןכ ינפל הנש תוכנ תבצק ךל המלושו ,ךליאו 1.5.09-מ דובעל תלחתה םא
 יאדכ וישכע רבכ ןכל .1.8.09 דע דובעל תלחתהש ינפל תלביקש הבצקה םוכס תא ךל םלשל
.דובעל ליחתהל ךל
תוכנ תבצק לבקל ךישמתו דובעל אצ 
 אצויש ימל תוכנ תבצק םולשת ךשמהל רושקה לכב תושדח תורושב ותיא איבמ ןקותמה קוחה
 ךתואכז תא דבאל לולע תייה ,םילקש רפסמ לש תפסונ הסנכה תובקעב ,רבעב םא .הדובעל
 ללוכה םוכסה הרקמ לכב ךא ,יתגרדה ןפואב תחפות הבצקה וישכעמ ,הקלח וא הלוכ ,הבצקל
.דבלב הבצקה םוכסמ רתוי הובג דימת היהי הדובעמו הבצקמ
ךלש תופסונה תויוכזה םע הרקי המ - דובעל תאצי 
- תואבה תובטהב תעגופ הניא הדובעל האיציה ,תוכנ תבצקל יאכז התא דוע לכ
 תוכנ תבצק לבקמל תנתינ וז תפסות - )םייולת תפסות( םידלי וא/ו גוז ןב רובע תפסות   .1
 האלמ םייולת תפסות .)ח"ש 4,519 -מ הכומנ גוזה ןב לש ותסנכה םא( גוז ןבו םידלי ינש רובע
.ח"ש 832 דע איה דלי לכ רובעו ח"ש 1,040 איה גוז ןב רובע
 רתויו 75%רועישב רשוכ יא תגרדב תוכנ תבצק ילעבל תנתינ - )ן"חק( תפסונ תישדוח הבצק   .2
 .שדוחל ח"ש 331-224 ןיב אוה תפסונה הבצקה םוכס.רתויו 50%-מ תיאופר תוכנו
 רתיה ןיב .םיבר םימוחתב תוולנ תובטה לש לולכמל יאכז תוכנ תבצק לבקמ - תוולנ תובטה   .3
 ,הריד רכשב תופתתשהלו תירוביצה הרובחתב החנהל ,הנונראב החנהל יאכז תויהל יושע אוה
.תובטהה תא םינתונש םינוגראה ידי - לע ועבקנש םיללכל םאתהב
3דודיע תבצק :שדח
 ינש לע הנועו דבועש ימל יטמוטוא ןפואב תמלושמו ,תוכנה תבצק תא הפילחמ דודיע תבצק
- הלאה םיאנתה
.תוחפל םיפוצר םישדוח 12 ךשמב תוכנ תבצק לביק אוה  .א
 תרמוח יפל עבקנ אוהו ,דיחא וניא הז םוכס .קוחב עבקנש םוכס לע הלוע הדובעמ ותסנכה  .ב
 :תוכנ תבצקל תואכזה תפוקתו יאופרה יוקילה
 60% אוה **תכשוממ תואכז םע םדאל וא/ו *הרומח תוקל םע םדאל קוחב עבקנש םוכסה 	●
.2009 יאמל ןוכנ ,שדוחל ח"ש 4,757 רמולכ ,עצוממה רכשהמ
 ןוכנ ,שדוחל ח"ש 3,568 רמולכ ,עצוממה רכשהמ 45% אוה ראשה לכל קוחב עבקנש םוכסה 	●
.2009 יאמל
תיאופר תוכנ וא ,תוחפל 70% רועישב תיאופר תוכנ ול העבקנש ימ :הרומח תוקל*
.)םייאופרה םינחבמב 33 ףיעס יפל( תישפנ תולבגומ וא ילכש רוגיפ בקע 40% רועישב
 ,תוחפל )םישדוח 60( םינש שמח ךשמב הבצקל יאכז היהש ימ :תכשוממ תואכז**
.1.8.09 ךיראתל ומדקש םינשה עבש ךלהמב
?ךלש תופסונה תובטהל הרוק המ ,דודיע תבצק לבקמ התאשכ 
 הסנכהמ לחה יתגרדה ןפואב תחפות - )םייולת תפסות( םידלי וא/ו גוז ןב רובע תפסות  .1
 .ח"ש 7,762 ךסב הדובעמ
 תישדוחה הבצקה ,דודיע תבצק לבקל ליחתת ובש םויהמ הנש - )ן"חק( תפסונ תישדוח הבצק  .2
:אבה ןפואב םינש עברא ךשמב הגרדהב תחפות תפסונה





 .תוולנ תובטהל ךתואכזב יוניש לוחי אל תונושארה םינשה שולשב - תוולנ תובטה  .3
.הבצקה הבוגל יסחי ןפואב ונתניי תובטהה ,םינש שולש םותב  
,בל םיש
!דחיב דודיע תבצקו תוכנ תבצק לבקל רשפא יא
4)דודיע וא תוכנ( הבצקה תבשוחמ ךכ 
 ךתסנכהש לככ הרקמ לכבו ,ולדגי הדובעמ ךיתוסנכהש לככ יתגרדה ןפואב תחפות הבצקה
.לדגת )הבצקמו הדובעמ( תללוכה ךתסנכה ךכ ,רתוי ההובג היהת הדובעמ
:)2009 יאמל ןוכנ( הסנכהה הבוגל םאתהב הבצקה ןמ התחפהה תוגרד ךינפל
הדובעמ הסנכהה הבצקה גוס יוכינה רועיש
הבצקהמ
 רבטצמה יוכינה םוכס
הבצקהמ
₪ 1,665 דעש הדובעמ ךתסנכה םוכס לע   .1  
)עצוממה רכשהמ 21% דע (
תוכנ 0% ח"ש 0
 ₪ 1,982 דעו ₪ 1,666 -מש הדובעמ ךתסנכה םוכס לע   .2
)עצוממה רכשהמ 25% דעו 21% לעמ(
תוכנ 10% ₪ 31.7 דע
 ₪ 3,568 דעו ₪ 1,983 -מש הדובעמ ךתסנכה םוכס לע   .3
)עצוממה רכשהמ 45% דעו 25% לעמ(
תוכנ 30%  ₪ 507.5 דע ₪ 32 -מ
 ₪ 4,757 דעו ₪ 3,569 -מש הדובעמ ךתסנכה םוכס לע   .4
)עצוממה רכשהמ 60% דעו 45% לעמ(
תוכנ - *'א הצובק
30%
 דע ₪ 507.8 -מ
 ₪ 864.2
דודיע - *'ב הצובק
 ₪ 5,391 דעו ₪ 4,758 -מש הדובעמ ךתסנכה םוכס לע   .5
)עצוממה רכשהמ 68% דעו 60% לעמ(
דודיע 30%
 דע ₪ 864.5 -מ
 ₪ 1,054
 ₪ 7,373 דעו ₪ 5,392 -מש הדובעמ ךתסנכה םוכס לע   .6
)עצוממה רכשהמ 93% דעו 68% לעמ(
דודיע 40%  דעו ₪ 1,054 -מ
₪ 1,847
 םוכסה דעו ₪ 7,374 -מ הדובעמ ךתסנכה םוכס לע   .7
)עצוממה רכשהמ 93% לעמ( הבצקב הכזמה יברמה
דודיע 60% דוע לכו ₪ 1,847 -מ
הבצקל תואכז תמייק
תכשוממ תואכזו הרומח תוקל ילעב - 'א הצובק  *
ראשה לכ - 'ב הצובק  
5 ,ח"ש 2,800 חיוורהל תלחתהו ח"ש 2,081 ךסב האלמ הבצק תלביק םא :1 המגוד









 ח"ש 1,665 דע 0%  ח"ש 0
ח"ש 1,982 דעו ח"ש 1,666 -מ ח"ש 317 10% ח"ש 31.7
ח"ש 2,800 דעו ח"ש 1983 -מ ח"ש 818 30% ח"ש 245.4
הבצקהמ יוכינה ךס ח"ש 277.1
 ח"ש 2,081 - ח"ש 277.1 = ח"ש 1,804
.ח"ש 1,804 ךסב תוכנ תבצק לבקת
.ח"ש 2,800 + ח"ש 1,804 = ח"ש 4,604 היהי הדובעמו תוכנ תבצקמ ךיתוסנכה לכ ךסש ןאכמ
 חיוורהל תלחתהו ,םישדוח 12 ךשמב ח"ש 2,081 ךסב תוכנ תבצק תלביק םא :2 המגוד









ח"ש 1,665 דע 0% ח"ש 0
ח"ש 1,982 דע ח"ש 1,666 -מ ח"ש 317 10% ח"ש 31.7
ח"ש 5,000 דע ח"ש 1,983 -מ ח"ש 3,018 30% ח"ש 905.4
הבצקהמ יוכינה ךס ח"ש 937.1
.ח"ש 2,081 - ח"ש 937.1 = ח"ש 1,144
ח"ש 1,144 ךסב דודיע תבצק לבקת
.ח"ש 1,144 + ח"ש 5,000 = ח"ש 6,144 היהי הדובעמו דודיע תבצקמ ךתסנכה לכ ךסש ןאכמ
,ןובשחמ םייק www.btl.gov.il-ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה רתאב ,ךתורישל
.ןורל קוח יפ-לע ךל עיגמה הבצקה םוכס תא רעושמ ןפואב קודבל לכות ותועצמאב 
6"ןוחטיב תשר" לבקו דובעל אצ 
םישדוח 36 דע
 ןוחטיב תשרל יאכז היהת ,דודיע תבצק לבקל תלחתהו ,תוכנ תבצקל יאכז תויהל תקספה םא
:םישדוח 36 ךשמל
 תלחתהש ינפל תלביקש ומכ ,תוכנה תבצק תא יטמוטוא ןפואב הרזחב לבקת - דובעל קיספת םא 	●
 .דובעל
 לבקת - תוכנ תבצקל בוש יאכז התאש ךכ ,הדרי ךתסנכה דודיע תבצק תלביקש הפוקתב םא 	●
.ךתסנכהל םאתהב בשוחתש ,תוכנה תבצק תא יטמוטוא ןפואב
םישדוח 36 ירחא
 שדחמ קדבית - תוכנ תבצק לבקל תקספהש םוימ םישדוח 36 רחאל דובעל קיספת םא 	●
 .תוכנ תבצקל ךתואכז
.תוכנ תבצקל ךתואכז שדחמ קדבית - תוכנ תבצקל יאכז תויהל יושע התאש ךכ ,תוחפ חיוורת םא 	●
ךלש רשוכה-יא תגרדמ ליחתמ לכה
.רשוכה-יא תגרד יפל בשוחמ תוכנה תבצק םוכס - דבוע וניאש הכנל
 ץעייתהש רחאל ,ימואל חוטיבל דסומה לש תועיבתה דיקפ ידי-לע תעבקנ רשוכה-יא תגרד
 לש תלוכיב עגפ יאופרה בצמה הדימ וזיאב תעבוק רשוכ-יא תגרד .םוקיש דיקפ םעו אפור םע
 .רכתשהלו דובעל םדאה
.100% וא 74% ,65% ,60% :רשוכ-יא תוגרד עברא ועבקנ קוחל ןוקיתה יפ-לע
ךלש תובטההו תואבצקה לע העיפשמ רשוכה-יא תגרד 
.רתוי הובג יתלחתהה הבצקה םוכס ,רתוי ההובג רשוכה יא תגרדש לככ .1
-ח"ש 3,680 דע חיוורמ התאו ,74% רועישב רשוכ-יא תגרד ךל העבקנ םא ,המגודל ךכ  
.האלמה הבצקהמ 74% רועישב הבצק לבקת   
.100% וא 75% איה ולש רשוכה יא תגרדש ימל קר םלושת תפסונ תישדוח הבצק  .2
 העיפשמ רשוכה-יא תגרד .םיבר םימוחתב תוולנ תובטה לש לולכמל יאכז תוכנ תבצק לבקמ .3
.הבטהה הבוג לעו הלא תובטהל תואכזה םצע לע
,)תיקלח וא האלמ( הביצי רשוכ-יא תגרד ול העבקנש ימ ,רפושמה קוחה יפ לע 
 .תסנכה םע תוצעייתהב )תונקת( םיללכ ועבקייש דע ,הדובעל ותאצ םע שדחמ קדביי אל
7 יעוצקמ םוקיש
.ךליבשב ןאכ ונחנא ?הרזעל קוקזו דובעל הצור
הנושארל דובעל תאצל הצור התא םא 
הדובעה לגעמל רוזחל הצור התאו רבעב תדבע םא 
לכותש ידכ תופסונ תויונמוימל קוקזו ,תיקלח הרשמב דבוע התא םא 
ךתרשמ תא לידגהל
רתויל לגוסמ התאש שיגרמו תיעוצקמ יתלב הדובעב דבוע התא םא 
 תובלתשהב ךל עייסל ולכוי ,ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה ידבוע
.םיכרד ןווגמב הדובעב
 םיצעיימש םיילאיצוס םידבוע ידי-לע םינתינ ימואלה חוטיבב םוקישה יתוריש
 םוקישל תונמדזהה .הדובעב תובלתשהלו םיאתמ עוצקמ תריחבל עגונה לכב ךל
.תוכנה תבצקל ףסונב ךל תנתינ איהו ,קוחה תרגסמב ךל תרשפאתמ יעוצקמ
?םוקישה יתוריש  םיללוכ המ 
.הדובעב המשהב עויס ללוכ ,יתקוסעת בולישל הנווכהו ץועיי 
.ךיתולבגמלו ךירושיכל המיאתמש םוקיש תינכות תנכה 
.םידומילה /תיעוצקמה הרשכהה תפוקתב דומילה רכש ןומימ 
 ימדל ,םימיוסמ םיאנתב יאכז היהת ,תיקלח תוכנ תבצק לבקמ התא םא 
 תינכות עוציבל שורדה דויצה ןומימב עויסלו העיסנ תואצוה ןומימל ,םוקיש
 .םוקישה
,ךתעידיל
 הדובעל םימיאתמה םישנאל םינתינ ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה יתוריש
 תורישל הנפות ,תכמתנ וא תנגומ הדובעל םיאתמ התא םא .חותפה קושב
  .תואירבה דרשמב וא החוורה דרשמב םיאתמה
ימואל חוטיבל דסומה ףינסב םוקישה תקלחמל תונפל ןמזומ התא
,ךל המיאתמה םוקישה תינכות תא קודבל ידכ ,ךירוגמ רוזאב
.הדובעב בלתשהל ךל רשפאתש
.םישנל םג ןווכמ רכז ןושלב רומאה לכ
רוביצ יסחיו הרבסה ,ימואל חוטיבל דסומה תאצוהב
36 ה"ח :תרבוחה ןמיס   תיתלשממה םוסרפה תכשל :הקפה
2009 יאמ ,ט"סשתה רייא ,םילשורי
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